


























































24 日、日本側と IOC 会長が話し合い、延期することが決まりました。その後、












































東京オリンピック・パラリンピックの意義 （ 5 ）
終了後にはマンションになる予定だったのですが、すでに契約も始まってい
ますので、そういった様々な課題が出てきます。それらを含めてかかる経費

















































はなかったか。こういう解釈もできると思います。古代の 7 不思議の 1 つで
もありましたから、一生に一度はこのゼウス像を見に行きたい、拝みたいと
いうことで、歩いてオリンピアまで人々が集まってくるわけです。どうせな
ら、祭典が行われるときに集まろうということで、4 年に 1 回の祭典は多く




















































うことがわかります。紀元前 776 年から 4 年を 1 オリンピアードとして進ん
でいきます。ということは、4 年間は、開催都市は責任を持たなければいけ
ないということかと思います。その 4 年がいつかといいますと、今年の 1 月
から始まっていて、2023 年の年末までということになるわけです。
　さて、ここでちょっと問題を出したいと思います。紀元前 776 年からの 4
年間が第 1 オリンピアードでした。そこから数えると、2021 年は第何オリン
東京オリンピック・パラリンピックの意義 （ 9 ）
ピアードに当たるでしょうか。ちょうどいい数字なのです。数学の得意な人
はさっと計算して分かるかと思いますが、これは第 700 オリンピアードなん



























































　IOC はこの難民選手団の概要を発表しています。今度は 37 選手を 8 競技



















































東京オリンピック・パラリンピックの意義 （ 13 ）

























































東京オリンピック・パラリンピックの意義 （ 15 ）
常に深い思いがここにあると思います。こうしたものを、パラリンピックは
見せてくれるわけです。






　最後になりますが、東京 2020 大会の形についてです。第 32 回オリンピッ




馴染みの深いスポーツも入っています。パラリンピックは 8 月 24 日から 9
















































































究センター選考委員会委員。2019 年度 NHK 大河ドラマ「いだてん～東京オリムピッ
ク噺～」スポーツ史考証担当。著書に『気概と行動の教育者　嘉納治五郎』（共著、
筑波大学出版会、2011 年）、『19 世紀のオリンピア競技祭』（明和出版、2011 年）、『嘉
納治五郎』（潮文庫、2018 年）などがある。
